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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
  
  
 “Bapa, aku mengucap syukur kepada-Mu karena engkau 
telah mendengarkan aku.”  
( Yohanes 11:41 )  
  
   
Kupersembahkan Kepada:  
 Tuhan Yesus atas segala rahmat, dan penyertaannya kepada saya.  
 Kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan memberi semangat baik 
secara materi maupun secara moril, serta doa-doa yang tulus kepada 
saya sehingga saya mampu menyelesaikan salah satu tahapan dalam 
hidup saya.  
 Jr. Dimas Pangestu sebagai adik saya yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi.  
 Rekan kerja yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk 
keberhasilan melewati tahapan ini.  
 Sahabat seperjuangan angkatan 2015. 
 Almamater Universitas Katolik Musi Charitas Palemba 
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